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Однією зі складових частин навчання професійно спрямованому 
монологічному мовленню є формування та розвиток вмінь проведення 
підготовленої презентації на різноманітні теми в професійній сфері. 
Монолог-презентація є складним видом усного мовлення, що включає 
повідомлення, переконання, опис, оцінку та роздум. 
Будь-який монолог повинен відповідати 3 критеріям: 
– критерій реалізації наміру, тобто намір повинен бути так прагматично 
вірно висловлений, щоб слухач міг його правильно зрозуміти; 
– критерій наявності знань; згідно цьому і презентатор, і слухач 
повинні мати знання в межах певної  сфери; 
– критерій використання коду; по цьому критерію презентатор 
користується таким кодом передачі інформації, який відомий слухачу, і який 
забезпечить точну передачу інформації. 
Крім цього, успіх та ефективність монологу-презентації залежить від 
професійного рівня, вміння менеджменту та культурологічної обізнаності 
презентатора.  
Для ефективного освоєння тем необхідна спеціальна професійна підготовка, 
проведення дослідження певної сфери. Монолог-презентація обов’язково 
включає в себе інформативну і емотивну частини, де виражаються різні 
емоції, оцінки, ставлення говорючого до  проблеми. Ефективність презентації 
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залежить від того, наскільки успішно взаємодіють всі учасники презентації, а 
презентатор здійснює вплив на слухачів. Успіх презентації також залежить 
від рефлексивних навичок та вмінь аналізувати вплив на аудиторію і 
удосконалювати презентацію під час її продукування. 
Під час презентації вплив на слухачів здійснюється двома шляхами: 
зовнішнім і внутрішнім. До зовнішніх факторів можна віднести тембр та 
темп мовлення, жести, міміку; до внутрішніх – вербальні засоби та логіку і 
структуру самої презентації. 
Що стосується культурологічної обізнаності, то саме вона здатна 
забезпечити розуміння співрозмовників з різним культурним досвідом і 
знаннями.  
Отже, усний монолог-презентація це підготовлене, професійно 
спрямоване монологічне висловлювання, що основане на результатах 
аналітичного дослідження певної проблеми, що має чітку логіко-
композиційну будову і спрямоване на ефективне інформування з елементами 
переконання певної аудиторії з урахуванням її основних культурологічних 
характеристик. 
Виходячи з цього метою навчання монологу-презентації є формування 
вмінь: 
– реалізації комунікативного наміру згідно з завданнями та ситуацією 
професійного спілкування; 
– структурно-композиційної побудови презентації; 
– реалізації тактики публічного висловлювання (використання вербальних та 
невербальних способів комунікації). 
При виборі вправ для навчання монологу-презентації , окрім вправ на 
лексико-граматичну та синтаксичну правильність, особливу увагу необхідно 
звертати на вправи на розвиток вмінь переконувати, зв’язно і логічно 
викладати думки, використовувати вербальні та невербальні засоби впливу 
на слухачів.  
